





























































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異
（案）
入　会　金　収　入 170，000 165，000 5，000 150，000
会　費　　収　　入 8，414，000 5，408，000 3，006，000 6，537，000
論文掲載料収入 200，000 62，500 137，500 100，000
広告掲載料収入 600，000 603，000 △　　　　3，000 600，000
収 受取利息収入 300，000 282，909 17，091 280，000入の
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
部 雑　　　収　　　入 10，000 69，832 △　　　　59，832 10，000
230 松本歯学　22（2）1996
前　受　金　収　入 800，000 759，500 40，500 700，000
前期末未収入金収入 7，574，000 1，098，800 6，475，200 1，001，000
期末未収入金 △　7，000，000 △　　686，000 6，314，000 △　　700，000
前期末前受金 △　　865，500 △　　865，500
0 △　　759，500
小　　　　　計 11，202，500 7，898，041 3，304，459 8，918，500
前年度繰越支払資金 28，555，909 28，555，909
0 27，442，283
合　　　　　計 39，758，409 36，453，950 3，304，459 36，360，783
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 100，000 46，584 53，416 100，000
通　信　費　支　出 2，000，000 1，570，410 429，590 2，000，000
会　議　費　支　出 100，000 68，999 31，001 100，000












備　品　費　支　出 700，000 614，394 85，606 100，000
前期末未払金支出 2，620 2，620
0 320




小　　　　　計 12，602，620 9，011，667 3，590，953 12，000，320
次年度繰越支払資金 27，155，789 27，442，283 △　　286，494 24，360，463
合　　　　　計 39，758，409 36，453，950 3，304，459 36，360，783
◎次年度繰越資金内訳
　普通預金　　5，832，397
　定期預金　　21，609，886
　手持現金　　　　　　0
計 27，442，283
◎前受金内訳
　正会員平成8年度分
同　平成9年度分
同　平成10年度分
　同　平成11～15年度分
18期生平成8年度分
19期生平成8年度分
　同　平成9年度分
40，500（3，500×11名）
　　　（2，000×　1名）
24，500（3，500×　7名）
18，500（3，500×　5名）
　　　（1，000×　1名）
28，000（3，500×　8名）
392，000（3，500×112名）
364，000（3，500×104名）
364，000（3，500×104名）
計 1，231，500
◎会費収入内訳
　正会員 4，590，000（3，500×1，310名）
　　　　（4，000×　　1名）
　　　　（1，000×　　1名）
準会員
賛助会員
　　　　　　松本歯学　22（2）1996
208，000（2，000×　104名）
610，000（10，000×　61口）
231
計 5，408，000
◎未収入金内訳
　正会員費 6，295，700（3，500×1，798名）
　　　　　（2，700×　　1名）
